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L'Occident face à la crise tchétchène :
un rendez_vous manqué ?
Nadège RAGARU
RÉSUMÉS
La réaction outrageusement indulgente de l'Occident face à l'écrasement impitoyable même si
laborieux  de  l'indépendantisme  tchétchène  est  le  reflet  d'une  stratégie  diplomatique  qui  se
voulait  réaliste  et  prête  à  sacrifier  les  principes  des  droits  de  l'homme  et  des  peuples  afin
d'obtenir  dénucléarisation  et  stabilité  régionale  dans  l'illusion  d'une  hypothétique
"démocratisation".  Une  telle  attitude,  même  si  elle  peut  changer,  notamment  après  les
présidentielles russes, risque fort d'enliser les Occidentaux dans leurs futures relations avec la
Russie. 
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